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Table 1.
Legal Definition Condition
Interpersonal Intergroup
doi:10.1371/journal.pone.0112365.t001


Data S1. Raw Data File.
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